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Confirmatoria Studii Generalis Civitatis 
Valentiae X XII.
OS FERDINANDUS , &c. Quia ut re- 
lam veftri diledlorum , & fidelium 
noftrorum  Juratorum  , Rationalis^ & 
Syndici n o i t e  Civitatis Valentiie in -  
tcllcximus fummopere. Sc magna cu­
ra intendiftis, & intenditis in e red io -  
neScudii generalis in  iila noftra C i- 
vitate: adeo ut in eo Univerfitas ge­
neralis exiftac, tarn in Theologia ac 
Ju re  C anon ico , 8c C iv il i , necnon M edicina , & Artibus L i- 
beralibus, & L a t in i s , & Grecis literis : quam in cjuavis alia 
licita facú l ta te ,& cum id abfque noftra expreíTa licencia, & 
facultare facere non valeacis i Nobis humiliter fupplicaftis, uc 
in pra^dióta e rez ione  noftrum impendercmus decretum , Se 
auóloritatem , ac licentiam , & facultatem plenariam pro pras- 
didlis vobis de noftri folita benignitate cum pr^rrogativis, 
graciis, Se facultatibus infrafcriptis concedere dignaremur: 
Veñris igitur fupplicacionibus benigniter inclinati anim ad- 
vertentefque quanta u tilia , Se commoda praedi¿t¿E noftra^ Ci- 
v ita ti ,  & naturalibus e ju fdem , ac aliis didli Regni à di¿to 
Studio fequentur : volentefque liuic tam honefto , & falu- 
bri operi favorem dare, necnon circa decoracionem augmen- 
tu m .  Se utilicatem di¿tae Civitatis incendere: cujus profedlo 
fervicia majora de nobis promerencur. T enore  prxfentis de 
noftri certa fciencia, & expreíTe laudantes, approbantes, ra­
tificantes ,decrecances, audlorifances, ac confirmantes qu id- 
quid circa eredlionem d i í t i  Studü per vos fueric fa d u m  o r-  
d inacum . Se quomodolibet proviíTum de novo ad cau­
te
telam c o n c c d im u s ,&  facultatem plenariam elargimur vo- 
bis quod in ipfaCivitate pofsitis, & valeatis Studium gene­
rale erigere Tacere ordinare , &c deputare , & feu fad u m  
continuare. Nos enim hujufm odi ferie ex noftra Regia 
poteftate Icgibus non  aftrióta ; vo lum us, & decernimus quod 
di£tum Studium generale fi ereiilum eft : fin àutem cum 
fatilum , & ere£tum fueric gaudeac ,&  gaudere valeat om ni­
bus , &c fingulis libertatibus ,  immunitatibus , privilegiis, 
cxem ption ibus, favoribus ,  g ra t i is , pr^etrogacivis , & p r^ -  
hemìnentiis quibus Studium generale Salmantice , & alia 
confimilia Studia generalia g auden t,  & quom odoIibet gau­
dere p o ffu n t , & debent quibuivis prasdidis quovis m odo 
contrariantibus in aliquo non  obftantibus. Serenifsimae prop- 
terea Joannae Reginie Sicilia citra fa ru m , &c. Sorori ac Lo- 
cumten. Generali no ilrx  carifsimae aiFedtuofe rogamus geren­
ti vero vices noftri generalis Gubernatoris : cieterifque u n i-  
verfis, & fingulis Officialibus, & Subditis n o f tr is , tam Ec- 
clefiafticis, quam Secularibus, in didlis R egno , 6c Civitatc 
ValentiiE conftitu tis , & conftituendis ,  & eorum Locumte- 
nent. requirendos tam en requirentes , & monentes ; dici- 
m u s ,6 c  m andam us, fcienter , Se expreiTe ad i r e , &  indig- 
nationis noftrx  incurfum pocnam florennorum Aragonum 
auri mille noftris inferendorum herariis pro p r im a , &c fe­
cunda jufsionibus : quod noftram hujufmodi gratiam con- 
cefsionem , Se licentiam erigendi d id u m  Studium , 3c om ­
n ia ,  Se fingula in  ea contenta juxta fui feriem , & cenorem 
teneant firmiter , Se obfervent tenerique , Se obfervari ab 
om nibus inviolabiliter facianr. Praetereaque pro e re z io n e  
d id i  Studii per Sandifsim um  D om inum  noftrum Papam 
Alexandrum Sex tum , cum fua Bulla in quantum  ad eum 
expedabat fuerunr aliqua conceiTa in favorem d id i  Scudii,
&  pro ejus e red ione  , ac R e d o r is , M agiftro rum , L ed o ru m , 
Se ftudentium illius prout in  ea ad quam nos referimus; qu^ 
dacam fuit Romas apud S andum  Petrum anno Incarnationis 
Dominice millefimo quingentefimo ,  decimo Kalendis Fe- 
bruarii Pontificatis lui anno nono latius continetur. Et 
volumus prout eft ;cquum ; Conform ando Nos cum dlfno-
f i -
fitionc , & ordinatione fuæ San£titans, quod prædifta Bulla 
debite execution! cradatur. Ideo eidem Reginæ deprecamur 
cærerifquc Officialibus dicimus fub eifdem jufsionibus , & 
pœnis quod fi , & quantum  ad eos fpeârabic : prædidam  
Apoílolicam Bullam , & omnia , & fingula in ea contenta 
juxta fui f e r ie m ,&  tenorem pleniores teneant f i rm ite r ,&  
adimpleant j & excquantur , & contrarium præmiiTorum non 
facianc feu præ dida m u te n t , aut différant aliqua ratione 
five caufa : Si di¿ta Serenifsima Regina nobis morem gerc- 
re ; cæteri vero Officiales, & Subditi noftri præter iræ in -  
dignationis noftiæ incurfum præapofitam pœ nam  cupiunc 
evitate. In cujus rei teílim oníum  præfentem fieri juísimus 
noftro comm uni Sigillo im pendenti munitam . Dat. in  C i- 
vitate Ifpali decimo fexto menfis Februarii anno à Nativi­
tate Domini millefimo quingentefimo fecundo , R egnorum - 
que noftrorum videlicet , Siciliæ anno trigefimo quinto: 
Caftellæ, Ôc legionis vigefimo nono ; Aragonum ,  & aliorum 
vigefimo quarto ; Granatæ autem undécimo.
E s copia del Real Privilegio, que originaife halla, 
y  en toda form a probante ,  en los Archivos de ejla  
Ilujlre Ciudad, que eflkn a mi cargo,, con que concuer­
d a , a que me refiero ; T  para  que afsi conjie , donde 
convenga, yo Don Ahornas Vicente T'inagero ,  Secre­
tario de f u  M age (la d , y  Eferivan o  mayor del M u y  
Ilujlre Cabildo , y  Regimiento de eJla M u y Noble M a g ­
nifica, y  Fiel Ciudad de Valencia ,  certifico en ella à  
diez y  ocho de Julio  de mil fetecientos quarentay ocho 
años.
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